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EMPRESES
CLIMA EMPRESARIAL 
IGUALTAT A LES EMPRESES 





L'OCUPACIÓ EN ACTIVITATS DE 
CONEIXEMENT ALT A L'AMB EL 
2018 ÉS DEL 47% DEL TOTAL
EL NOMBRE D'EMPRESES AL TERRITORI DE L'AMB HA AUGMENTAT UN 1% 
INTERANUAL EL 1T 2019 
LA MARXA DELS NEGOCIS TORNA A SER POSITIVA EL  
4T 2018 I ÉS SUPERIOR A LA DE L'ANY ANTERIOR
LES DONES OCUPEN UNA QUARTA PART 
(24%) DELS LLOCS DE DIRECCIÓ A LA 
PROVÍNCIA DE BARCELONA
ELS PREUS MITJANS DE TOTS ELS IMMOBLES HAN 
AUGMENTAT
EL 1T 2019
ENTRE UN 3% I UN 8% INTERANUAL
L'OCUPACIÓ ALS MUNICIPIS DE L'AMB EL 1T 2019 HA 
CRESCUT UN 3% INTERANUAL
L'ATUR REGISTRAT ALS MUNICIPIS DE L'AMB HA DISMINUÏT UN 5% 
INTERANUAL EL 1T 2019
2
SERVEIS A L’EMPRENEDORIA 19
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ACTIVITAT ECONÒMICA
EMPRESES
EL NOMBRE D'EMPRESES 
AL TERRITORI DE L'AMB 
HA AUGMENTAT UN 1% 
INTERANUAL EL 1T 2019
EMPRESES EN % SOBRE EL TOTAL DE CATALUNYA, 
1r TRIMESTRE 2019




Barcelona Resta AMB Resta Catalunya
EMPRESES, 1r TRIMESTRE 2019
Empreses Pes sobre 






Barcelona 76.717 29,4 1,0
AMB 119.436 45,8 1,0
Catalunya 260.649 100,0 0,4



















0 a 10 treballadors 101.109 0,6 85,3 84,7 85,3
11 a 50 treballadors 14.295 2,8 11,4 12,0 11,7
51 a 250 treballadors 3.296 3,4 2,7 2,8 2,5
> 250 treballadors 736 6,5 0,6 0,6 0,4
Total 119.436 1,0 100,0 100,0 100,0
Font: Hermes a partir de les dades del Departament de Treball, Afers Socials i Família i Generalitat de Catalunya, Observatori de Treball i Model Productiu.
El nombre d'empreses al territori de l'AMB el 1T 2019 
és de 119.436, amb un augment de l'1% interanual. La 
majoria de les empreses de l'AMB formen part del 
sector serveis, sent els serveis a la producció (36%) i el 
comerç, restauració i hoteleria (34%), les principals 
activitats. En el cas de Barcelona, el pes de les 
empreses de serveis a la producció (41%) és més 
elevat que el del comerç, restauració i hoteleria (33%).
En canvi, a Catalunya la situació és la contrària: el 
comerç, restauració i hoteleria (36%) supera als serveis 
a la producció (29%). Les empreses de fins a 10 
treballadors són les més nombroses a l'AMB, ja que 
representen el 85% del total d'empreses de l'AMB. La 
dimensió mitjana de les empreses de Barcelona (12,8 
treballadors) és semblant a la de l'AMB (12,6) i 
superior a la de Catalunya (10,7).
EMPRESES PER 8 GRUPS D'ACTIVITAT ECONÒMICA EN % SOBRE EL TOTAL, 1r TRIMESTRE 2019
Nota: Per l'AMB només hi ha disponibles els municipis de més de 4.000 habitants i per tant no hi ha dades disponibles per la Palma de Cervelló 
Font: Generalitat de Catalunya, Observatori del Treball i Model Productiu.
Nota: Per l'AMB només hi ha disponibles els municipis de més de 4.000 habitants i per  tant no hi ha dades disponibles per la Palma de Cervelló .
Font: Generalitat de Catalunya, Observatori del Treball i Model Productiu.
ACTIVITAT ECONÒMICA
EVOLUCIÓ TRIMESTRAL DEL NOMBRE D'EMPRESES 
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EMPRESES PER 8 GRUPS D'ACTIVITAT ECONÒMICA, 1r TRIMESTRE 2019
Barcelona AMB Catalunya Variació interanual 
AMB (en %)
Agricultura 45 96 2.624 11,6
Indústria 2.868 7.706 25.224 -1,9
Construcció 4.778 9.464 25.316 4,0
Serveis a la producció 31.596 42.545 75.938 2,6
Transport i comunicacions 2.667 5.431 11.595 2,1
Comerç, restauració i hoteleria 24.996 41.057 92.654 -0,7
Administració pública i educació 2.973 4.661 13.196 3,0
Sanitat i serveis socials 6.794 8.358 14.102 -0,8
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ACTIVITAT ECONÒMICA
CLIMA EMPRESARIAL
LA MARXA DELS NEGOCIS 
TORNA A SER POSITIVA EL 
4T 2018 I ÉS SUPERIOR A 
LA DE L'ANY ANTERIOR
L'Enquesta de clima empresarial (que recull l'opinió
dels representants de les empreses) del 4T 2017
permet destacar que la marxa dels negocis a l'AMB
registra un saldo positiu però que és negatiu respecte
al d'un any enrere. A Catalunya ha seguit una
tendència idèntica a la de l'AMB si bé les dades
positives del 1T 2018 anticipen una recuperació per
l'AMB. Pel que fa a l'evolució dels sectors tots
presenten una tendència negativa respecte al mateix
trimestre de l'any passat,
LA MARXA DELS NEGOCIS A L'AMB PER SECTORS ECONÒMICS, 
SALDOS EN %, 4t TRIMESTRE 2017-2018
4T 2017 4T 2018 Variació 
del saldo 
(en punts)
AMB 6 12 6
Indústria 5 6 1
Construcció 1 9 8
Comerç 8 13 5
Hostaleria -1 15 16
Resta Serveis 9 15 6
Font: Enquesta de Clima Empresarial. Idescat i Cambra de comerç de Barcelona.. Font: Enquesta de Clima Empresarial. Idescat i Cambra de comerç de Barcelona..
L'Enquesta de Clima Empresarial (que recull l'opinió
dels representants de les empreses) del 4T 2018
mostra una evolució positiva de la marxa dels negocis
a l'AMB, superior a la de l'any anterior. L'ocupació
també registra una evolució alcista mentre els preus
es mostren relativament estables. Pel que fa a
l'evolució dels sectors, tots presenten una tendència
més positiva que un any enrere, especialment
l'hostaleria i el comerç. L'augment de la competència
en primer lloc i la feblesa de la demanda en segon lloc
continuen sent els factors més esmentats per les
empreses com a limitador de l'activitat. Per altra
banda, la creixent insuficiència de mà d’obra adaptada
a processos productius va guanyant presència a costa
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2014 2015 2016 2017 2018
AMB Catalunya
EVOLUCIÓ TRIMESTRAL DE LA MARXA DELS NEGOCIS A L'AMB I CATALUNYA, SALDOS EN %
CLIMA EMPRESARIAL DE L'AMB PER COMPONENTS, SALDOS EN 
%, 4t TRIMESTRE 2017-2018
4T 2017 4T 2018 Variació 
del saldo 
(en punts)









Font: Enquesta de Clima Empresarial. Idescat i Cambra de comerç de Barcelona..
Nota: El saldo és la diferència entre els percentatges de respostes "A l'alça" i "A la baixa”.  
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Indústria Construcció Comerç Hostaleria Resta de serveis
2014 2015 2016 2017 2018





















Marxa dels negocis Preus de venda Ocupació Inversió
2014 2015 2016 2017 2018
EVOLUCIÓ DEL CLIMA EMPRESARIAL EN EL CONJUNT DE L’ECONOMIA A L’AMB, SALDOS EN %







Marxa dels negocis Preus de venda Ocupació
AMB Catalunya
FACTORS QUE LIMITEN LA BONA MARXA DELS NEGOCIS A L'AMB, 


























Insuficiència de l'equip productiu
Manca de mà d'obra adequada
Dificultats de finançament
Augment de la competència
Debilitat de la demanda
2018 2017 2016 2015 2014
Cambra de comerç de Barcelona.
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ACTIVITAT ECONÒMICA
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ACTIVITAT ECONÒMICA
IGUALTAT A LES EMPRESES
LES DONES OCUPEN UNA 
QUARTA PART (24%) DELS 
LLOCS DE DIRECCIÓ A LA 
PROVÍNCIA DE BARCELONA
EVOLUCIÓ EN ELS DARRERS 5 ANYS DEL PERCENTATGE DE DONES 




Total llocs de treball
Va augmentar 29,5 28,2
Es va mantenir 64,0 65,1
Va disminuir 5,1 4,9
NS/NC 1,4 1,8
Llocs de responsabilitat
Va augmentar 17,5 17,9
Es va mantenir 76,7 76,5
Va disminuir 4,4 3,8
NS/NC 1,4 1,8
PERCENTATGE MITJÀ DE DONES A L'EMPRESA (% S/TOTAL),
3r TRIMESTRE DE 2018
Font: Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Barcelona a partir de Cambra de 
comerç de Barcelona, "Enquesta a les empreses sobre igualtat de gènere 2018", Barcelona Activa-- Ajuntament de Barcelona.
Les dones són el 43,7% de la plantilla a les empreses
de la província de Barcelona el 3T 2018, però ocupen
només el 24,2% dels llocs de responsabilitat. El 29,5%
de les empreses ha augmentat la presència femenina
en la plantilla els darrers cinc anys i tan sols el 17,5%
l’ha incrementat en els llocs directius. Per sectors,
l’hostaleria mostra el pes més elevat de dones
directives (31,4%), ràtio que a la indústria és molt
inferior (18,5%) però augmenta notablement en els
últims cinc anys. Les polítiques d’igualtat més
implantades són la jornada laboral flexible (72%), la
salarial (70%), la comunicació no sexista i inclusiva
(63%) i els Plans d'igualtat (49% de les empreses i prop
de dos terços de les de més de 50 treballadors).
Barcelona Activa acompanya i assessora les empreses









Província de Barcelona Catalunya
Total llocs de treball Llocs de responsabilitat
IMPLEMENTACIÓ DE POLÍTIQUES PER A LA IGUALTAT DE 
GÈNERE A LES EMPRESES DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA EN 
ELS DARRERS CINC ANYS (% S/TOTAL)
PERCENTATGE MITJÀ DE DONES A LES EMPRESES DE 

















Indústria Construcció Comerç Hostaleria Resta



















TREBALLADORS (AFILIATS AL RGSS I AUTÒNOMS) PER INTENSITAT DE CONEIXEMENT, 2018









Barcelona 570.207 517.910 1.088.117 3,8 2,6 3,3
Resta AMB 229.514 381.813 611.327 2,5 3,1 2,9
AMB 799.721 899.723 1.699.444 3,5 2,8 3,1




A L'AMB EL 2018 ÉS DEL 
47% DEL TOTAL
Font: Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Secretaría de Estado de la Seguridad Social segons classificació de l’Eurostat (2009) 
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/htec_esms_an3.pdf
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TREBALLADORS (AFILIATS AL RGSS I AUTÒNOMS) PER INTENSITAT DE CONEIXEMENT, EN % SOBRE EL TOTAL, 2018






















L’any 2018 el nombre de treballadors afiliats a la 
Seguretat Social a l’AMB que es dediquen a activitats 
de Coneixement Alt és de 799.721 persones, de les 
quals 570.207 es localitzen a Barcelona (71% dels 
ocupats en Coneixement Alt de l’AMB). És l’únic àmbit 
on el pes de les activitats de Coneixement Alt (52%) 
superen a les de Coneixement Baix (48%). A l’AMB el 
pes de les activitats de Coneixement Baix (53%) és 
superior al Coneixement Alt (47%), si bé les diferències 
entre els dos tipus d’activitat s’han reduït. En tots els 
àmbits, les activitats de Coneixement Alt creixen a un 
ritme superior a les de Coneixement Baix. La majoria 
dels treballadors de Coneixement Alt de l’AMB 
pertanyen al sector serveis (43%), amb l’Educació, les 
Activitats sanitàries i l’Administració pública, Defensa i 
Seguretat Social obligatòria com a principals activitats.
ACTIVITAT ECONÒMICA
ECONOMIA DEL CONEIXEMENT
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TREBALLADORS (AFILIATS AL RGSS I AUTÒNOMS) PER INTENSITAT DE CONEIXEMENT A L'AMB, 2018
Treballadors en % sobre el total
Coneixement Alt 799.721 47,1
Manufactures Coneixement Alt 67.829 4,0
Serveis Coneixement Alt 731.892 43,1
Coneixement Baix 899.723 52,9
Manufactures Coneixement Baix 78.939 4,6
Serveis Coneixement Baix 820.784 48,3
Total treballadors 1.699.444 100,0
Activitat Treballadors Sobre total de treballadors 
sector serveis 
Coneixement Alt (%)
Sobre total de treballadors 
(%)
Educació 106.169 14,5 6,2
Activitats sanitàries 105.872 14,5 6,2
Administració pública, Defensa i 
Seguretat Social obligatòria
97.560 13,3 5,7
Serveis de tecnologies de la informació 56.633 7,7 3,3
Activitats jurídiques i de comptabilitat 38.275 5,2 2,3
Resta de serveis Coneixement Alt 327.383 44,7 19,3
Serveis Coneixement Alt 731.892 100,0 43,1
5 PRINCIPALS ACTIVITATS DEL SECTOR SERVEIS DE CONEIXEMENT ALT A L'AMB, 2018
5 PRINCIPALS ACTIVITATS DEL SECTOR INDÚSTRIA DE CONEIXEMENT ALT A L'AMB, 2018
Activitat Treballadors Sobre total de treballadors 
sector indústria 
Coneixement Alt (%)
Sobre total de treballadors 
(%)
Fabricació de vehicles de motor, remolcs 
i semiremolcs 23.234 34,3 1,4
Fabricació de productes farmacèutics 13.902 20,5 0,8
Indústria química 12.045 17,8 0,7
Fabricació de maquinària i equip n.c.a.a. 8.374 12,3 0,5
Fabricació de material i equip elèctric 6.280 9,3 0,4
Resta de manufactures Coneixement Alt 3.994 5,9 0,2
Manufactures Coneixement Alt 67.829 100,0 4,0
Font: Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Secretaría de Estado de la Seguridad Social segons classificació de l’Eurostat (2009)
DADES DEL MERCAT IMMOBILIARI INDUSTRIAL I COMERCIAL, 1r TRIMESTRE 2019
Naus industrials Oficines Locals
Lloguer Venda Lloguer Venda Lloguer Venda
Mitjana dels preus per m² (€/m²) 4,59 869 13,34 2.513 12,16 1.585
Variació interanual dels preus (%) 7,8% 7,0% 2,6% 4,8% 6,4% 3,0%
Total ofertes (nre.) 1.975 1.331 8.706 1.606 14.493 11.766
Superfície en oferta (m²) 4.580.278 2.419.874 3.705.315 559.067 2.570.288 2.506.903




NOMBRE DE NAUS INDUSTRIALS, OFICINES I LOCALS LLOGATS I VENUTS DURANT 1T 2018 – 1T 2019, PER RANG DE SUPERFÍCIE
Font: Elaboració pròpia a partir de registres facilitats per agregadors immobiliaris.
ELS PREUS MITJANS DE 
TOTS ELS IMMOBLES 
HAN AUGMENTAT ENTRE 
UN 3% I UN 8% 
INTERANUAL EL 1T 2019
CARACTERÍSTIQUES DE LES NAUS INDUSTRIALS, OFICINES I LOCALS MÉS DEMANDATS, 1T 2018 – 1T 2019
Naus industrials Oficines Locals
Lloguer Venda Lloguer Venda Lloguer Venda
Rang de superfície (m²) 500 a 1.000 1.000 a 2.500 50 a 100 150 a 300 150 a 300 150 a 300
Proporció respecte al total (%) 35% 37% 23% 28% 36% 31%
Superfície mitjana (m²) 708 1.580 76 225 74 74
























El tipus de local més llogat i venut durant el 1T 2019 és 
d'unes dimensions d'entre 150 i 300 m², com també el 
tipus d'oficina més venuda, tot i que el tipus d'oficina 
llogada predominant té unes dimensions d'entre 50 i 
100 m². Les superfícies de locals de venda són l'única 
tipologia d'immoble que ha augmentat lleugerament 
la superfície disponible respecte al mateix període de
l'any anterior, concretament un 3%. La tipologia
d'immoble que ha experimentat un major increment
dels seus preus mitjans respecte del 1T 2018, tant de
lloguer com de venda, ha estat les naus industrials
(contretament un 8% i un 7% respectivament).
Observatori Econòmic Metropolità Flaix econòmic 1r trimestre 2019
Font: Elaboració pròpia a partir de registres facilitats per agregadors immobiliaris.
Cercador de naus i solars: http://nausisolars.amb.cat
Cercador d’oficines i locals: http://oficinesilocals.amb.cat
Panell de control: http://nausisolars.amb.cat/Indicadors>> >
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ACTIVITAT ECONÒMICA
NAUS INDUSTRIALS





















































































































































































































Oct Nov Des Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set
LLOGUER
Superfície ofertada Preu mitjà mensual
€/m2






Variació interanual en percentatge
1T 2018-2019
Menys del -10%
Entre un -10% i 0%
Entre un 0 i un 10%
Més del 10%
Sense dades
Variació interanual en percentatge
1T 2018-2019
Menys del -10%
Entre un -10% i 0%
Entre un 0 i un 10%
Més del 10%
Sense dades
Variació interanual en percentatge
1T 2018-2019
Menys del -10%
Entre un -10% i 0%
Entre un 0 i un 10%
Més del 10%
Sense dades
Font: Elaboració pròpia a partir de registres facilitats per agregadors immobiliaris.
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MERCAT DE TREBALL
TREBALLADORS
El nombre de treballadors afiliats a la SS (RGSS i
autònoms) a l'AMB el 1T 2019 és de 1.722.916
persones, que representa el 52% del total de
Catalunya. Respecte a l’any anterior, l'ocupació de
l'AMB ha crescut un 3%, similar al de Barcelona però
superior al de Catalunya. La majoria dels treballadors
de l'AMB pertanyen al sector serveis, amb els serveis a
la producció (34%) i el comerç, restauració i hoteleria
(24%) com a activitats principals. Si s’analitza el
creixement de l'ocupació per sectors, el transport i les
comunicacions, serveis a la producció i la construcció
presenten els increments més accentuats (5%).
L'OCUPACIÓ ALS 
MUNICIPIS DE L'AMB EL 
1T 2019 HA CRESCUT UN 
3% INTERANUAL
EVOLUCIÓ TRIMESTRAL DEL NOMBRE DE TREBALLADORS 
(RGSS I AUTÒNOMS)
TREBALLADORS AFILIATS A LA SS (RGSS I AUTÒNOMS), 
1r TRIMESTRE 2019
Treballadors 
afiliats a la SS
Pes sobre 






Barcelona 1.105.128 33,2 3,5
AMB 1.722.916 51,8 3,5
Catalunya 3.326.789 100,0 2,6
Nota1: Seguretat Social (SS).
Nota2: Règim General de la Seguretat Social (RGSS).
Font: Generalitat de Catalunya, Observatori del Treball i Model Productiu.
Font: Generalitat de Catalunya, Observatori del Treball i Model Productiu.
TREBALLADORS AFILIATS A LA SS (RGSS I AUTÒNOMS) EN % 
SOBRE EL TOTAL DE CATALUNYA, 1r TRIMESTRE 2019







TREBALLADORS AFILIATS AL RGSS I AUTÒNOMS A L'AMB PER 8 
GRUPS D'ACTIVITAT ECONÒMICA, 1r TRIMESTRE 2019
Treballadors 






Serveis a la producció 504.781 80.483
Transport i comunicacions 77.347 21.433
Comerç, restauració i 
hoteleria
350.542 69.743
Administració pública i 
educació
203.154 6.756
Sanitat i serveis socials 153.131 9.592
Total 1.499.525 222.445
Nota: Per l'AMB només hi ha disponibles els municipis de més de 4.000 
habitants i per tant no hi ha dades disponibles per la Palma de Cervelló.
Font: Generalitat de Catalunya, Observatori del Treball i Model Productiu.
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2015 2016 2017 2018 2019
Barcelona AMB Catalunya
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Agricultura 464 6,9 1.039 9,0 32.627 0,1
Indústria 74.204 -1,4 163.214 0,1 487.033 1,1
Construcció 35.013 3,3 80.573 5,1 208.892 5,8
Serveis a la producció 427.796 5,0 585.264 5,0 887.991 3,9
Transport i comunicacions 52.398 7,2 98.780 5,5 174.804 4,5
Comerç, restauració i hoteleria 248.280 1,7 420.285 1,7 850.640 0,2
Administració pública i educació 156.574 3,8 209.910 3,9 388.587 3,8
Sanitat i serveis socials 110.399 3,7 162.905 3,7 296.215 3,4
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Nota: Per l'AMB només  hi ha disponibles els municipis de més de 4.000 habitants i per tant no hi ha dades disponibles per la Palma de Cervelló. 
Font: Generalitat de Catalunya, Observatori del Treball i Model Productiu.
TREBALLADORS AFILIATS A LA SS (RGSS I AUTÒNOMS) PER 8 GRUPS D'ACTIVITAT ECONÒMICA EN % SOBRE EL TOTAL, 
1r TRIMESTRE 2019
Nota: Per l'AMB només hi ha disponibles els municipis de més de 4.000 habitants i per tant no hi ha dades disponibles per la Palma de Cervelló. 
Font: Generalitat de Catalunya, Observatori del Treball i Model Productiu.
CONTRACTES REGISTRATS PER TIPUS, 1r TRIMESTRE 2019
Nota: El total del trimestre fa referència als contractes acumulats entre gener i març.
Font: Servicio Público de Empleo Estatal.
CONTRACTES REGISTRATS PER DURADA DEL CONTRACTE, 1r TRIMESTRE 2019
Barcelona AMB Catalunya Variació interanual  
AMB (en %)
Indefinits 42.719 62.559 112.979 -0,4
Temporals 246.989 350.694 662.237 0,6
Fins a 1 mes 121.240 164.488 288.482 1,1
D'1 a 6 mesos 43.785 65.673 132.886 5,1
De 6 a 12 mesos 7.178 11.562 24.148 -19,4
Més de 12 mesos 1.210 1.688 3.088 -23,5
Durada indeterminada 73.576 106.945 213.633 0,3
Total 289.708 413.253 775.216 0,4
Nota: El total del trimestre fa referència als contractes acumulats entre gener i març.
Font: Generalitat de Catalunya, Observatori de Treball i Model Productiu.
CONTRACTES REGISTRATS PER DURADA DEL CONTRACTE EN % SOBRE EL TOTAL DE L'AMB, 1r TRIMESTRE DE 2019
Font: Generalitat de Catalunya, Observatori del Treball i Model Productiu.
Nota: Els contractes indefinits i temporals de l'AMB per temes de secret estadístic no coincideixen amb els contractes totals sense duració del contracte
MERCAT DE TREBALL

















15,0% Fins a 1 mes
D'1 a 6 mesos
De 6 a 12 mesos
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ATURATS REGISTRATS, 1r TRIMESTRE 2019







Barcelona 70.988 17,9 -4,4
AMB 157.305 39,7 -5,0
Catalunya 395.740 100,0 -3,8
Font: Servicio Público de Empleo Estatal.
TAXA D'ATUR REGISTRAL
Font: Hermes a partir de la Taxa d'atur registral i els aturats registrats del 
Departament de Treball, Afers Socials i Família i Generalitat de Catalunya, 
Observatori del Treball i Model Productiu.
ATURATS REGISTRATS PER SEXE, EDAT, NACIONALITAT I SECTOR D'ACTIVITAT, 1r TRIMESTRE 2019
Barcelona AMB Catalunya Variació interanual  
AMB (en %)
Total 70.988 157.305 395.740 -5,0
Home 32.573 69.792 170.840 -5,7
Dona 38.415 87513. 224.900 -4,4
Estrangers 14.788 28.830 82.635 -3,0
Menors de 20 anys 1.225 3.781 9.844 12,8
De 20 a 24 anys 3.252 8.031 21.651 3,5
De 25 a 29 anys 6.071 12.870 30.990 -1,7
De 30 a 44 anys 22.956 49.662 123.880 -8,0
Majors de 45 anys 37.484 83.024 209.375 --5,0
Agricultura 305 719 9.068 -18,1
Indústria 5.264 14.348 43.656 -7,9
Construcció 4.247 11.416 30.730 -13,7
Serveis 57.333 120.559 284.267 -4,0
Sense ocupació 3.839 10.263 28.019 -0,4
Font: Hermes a partir de les dades dels Departament de Treball, Afers Socials i Família i Generalitat de Catalunya, Observatori del Treball i Model Productiu.
El nombre d'aturats registrats a l'AMB el 1T 2019 és de
157.305 que representa el 40% del total de Catalunya.
La taxa d'atur registral ha disminuït progressivament a
l'AMB fins a situar-se en el 10% el 1T 2019, per sota el
nivell de Catalunya (11%) però per sobre del valor de
Barcelona (9%). Respecte a l'any anterior, l'atur a
l'AMB ha disminuït un 5%. Aquesta reducció ha afectat
més els homes que les dones, els majors de 30 anys,
els sectors de la construcció i la indústria, els aturats
amb estudis primaris i en menor mesura els
treballadors amb estudis secundaris. El nombre de
beneficiaris de prestacions d'atur a l'AMB ha
augmentat un 1% interanual i la taxa de cobertura se
situa en el 59%.
L'ATUR REGISTRAT ALS 
MUNICIPIS DE L'AMB HA 
DISMINUÏT UN 5% 
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2015 2016 2017 2018 2019
%
Barcelona AMB Catalunya
ATURATS REGISTRATS PER SEXE SOBRE EL TOTAL 
DE CATALUNYA, 1r TRIMESTRE 2019
BENEFICIARIS PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ, 
1r TRIMESTRE 2019




Nivell contributiu 26.529 53.471 135.913 6,6
Nivell assistencial 
(subsidi) 12.575 30.265 90.810 -8,5
Renda activa 
d'inserció 2.503 5.519 14.758 -22,5
Programa activació 
per a l'ocupació 8 17 89 -98,8
Total 41.615 89.272 241.570 -2,7
Taxa de cobertura 60,0 57,8 61,5 2,2 pp
Nota: Punts percentuals (pp)
Font: Observatorio de las Ocupaciones-Servicio Público de Empleo Estatal.
ATURATS REGISTRATS PER GRUPS D'EDAT SOBRE EL TOTAL DE 
CATALUNYA, 1r TRIMESTRE 2019
Font: Hermes a partir de les dades dels Departament de Treball, Afers Socials i Família i Generalitat de Catalunya, Observatori del Treball i Model Productiu.
Font: Hermes a partir de les dades dels Departament de Treball, Afers Socials i 
Família i Generalitat de Catalunya, Observatori del Treball i Model Productiu.
ATURATS REGISTRATS PER NIVELL D'ESTUDIS, 1r TRIMESTRE 2019
Barcelona AMB Catalunya Variació interanual  
AMB (en %)
Sense estudis 252 885 6.895 -3,6
Estudis primaris 3.916 12.442 47.401 -10,4
Estudis secundaris 43.324 101.222 249.714 -5,2
Formació Professional 11.720 25.406 60.153 -3,6
Estudis universitaris 11.776 17.350 31.577 -1,2
Total 70.988 157.305 395.740 -5,0
Nota: El total de treballadors afiliats a la RGSS i autònoms de Catalunya no coincideix amb el total d’afiliats desglossat en 8 grups d’activitat econòmica pel fet que hi ha 
treballadors no classificats en cap activitat econòmica.
Font: Hermes a partir de les dades dels Departament de Treball, Afers Socials i Família i Generalitat de Catalunya, Observatori del Treball i Model Productiu.
ATURATS REGISTRATS PER NIVELL D'ESTUDIS SOBRE EL TOTAL DE 
CATALUNYA, 1r TRIMESTRE 2019
MERCAT DE TREBALL
































B A R C E L O N A A M B
%
Menors de 20 anys De 20 a 24 anys
De 25 a 29 anys De 30 a 44 anys





















B A R C E L O N A A M B
%
Sense estudis Estudis primaris
Estudis secundaris Formació Professional
Estudis universitaris
MERCAT DE TREBALL
Nota 1: Seguretat Social (SS)
Nota 2: Règim General de la Seguretat Social (RGSS)
Font: Generalitat de Catalunya, Observatori de Treball i Model Productiu.
Font: Hermes a partir de les dades del Departament de Treball, Afers Socials i Família i Generalitat de Catalunya, Observatori de Treball i Model Productiu. 
TREBALLADORS AFILIATS A LA SS (RGSS I AUTÒNOMS) ALS MUNICIPIS DE L’AMB
ATURATS REGISTRATS ALS MUNICIPIS DE L’AMB
Menys de -15%
Entre -15% i -10%
Entre -10 i -5%
Entre -5% i 0%
Entre 0% i 5%
Variació interanual en percentatge
1T 2018-2019
Menys de 0%
Entre 0 i 2,5%
Entre 2,5 i 5%
Entre 5% i 7,5%
Més de 7,5%






































Observatori Econòmic Metropolità Flaix econòmic 1r trimestre 2019
SERVEIS EMPRENEDORIA
VISITA’NS A L’ESTAND E523
que ofereix Metròpolis Barcelona






Més informació a: www.amb.cat/web/desenvolupament-socioeconomic
Elaboració:
agenciaeconomica@amb.cat
@AgenciaEconAMB
agenciaeconomica.amb.cat
